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VÉGE 
;,ondolat -j el 1983/i '  
kitalálni, 4l olyan leltetne a nép szá- 
' :.náraltfontosságuvá vált tömegkommuni-
kációs papi egyre nagyobb részét hazai  
alapanyagból előállitani, vagy nem na-
gy a —kapsz ,pénzt a további csinytevé- 
sekhez. Jönnek a szük esztendők, és  
már nem olyan egyszerű az élet, mint á  
század derekán, amikor a rádió még tiz-
ezer forintért legyártathatott egy vig-
operettet, -- Ha nem hiszed, nézz csak . . 
utána Emil bácsi memoárjaiban! 	. . 
etc...'4 /csak joviálisan? /.  
/:elég! ahogy a multkor az ÉS egyik  
üdvöskój e írta, volt: Zsiga bácsi forog 
a sírjában! méghogy támadva-v é dés ! azt 
hiszed, jobb vagy, mint a cikked ele-
jén lesajnált maturandusok? te is mi-
lyen- szépen elrendezed a világot, miu-
tán kijelented; hogy nem lehet... :/  
jó. Mindez csak hipotézis -- 
a 
S® !: ellen-mottó? :/  
Az írás során . végig- a fejemben mo- : 
,.ocz ~r ~=t az "ín -betüs Fábri Péter  
hdny sora.: 
--- Mid van?  
--- Csak a rosszkedv. 
-.- Sebaj f Légy demokrata,  
oszd L'•1oi; !  
/Ky. 1976/4.  
HIREK • 
"a^1..c is Í. 	ciu o ic-i  
ji.C'et' . 	n fole " s,O- 
,, :.Ly ..Lr.e E" eK szerepeltek. Az  
alábbiakban ezek közül a böl-
csészkart érintő döntésekről,  
állásfoglalásukról adunk tájé-
koztatást.' " 
Az ET nagy többséggel ál-
lást foglalt Mikola Tibor egye-
temi tanári, valamint Szalamin  
Edit és Mi d~élIér Magdolna do—  
censi kinevezése mellett. Az  
állásfoglalási joggal élve egy-
hangulag támogatta Serfőző La- . 
jos ujabb dékáni megbizafsát.  
Az ET ezután tanszékveze-
tői megbizatásokról döntött, Az  
előterjesztések sorrendjében ha-
ladva: az ET többségében támo-
gatta Anderle dám /Középkc,ri  
Egyetemes Történeti Tsz. /, . • ill. 
nagy többséggel 	Kristó  
Gyula /Kbzépkori Magyar Törté-
neti Tsz./ tanszékvezetői ' rnegbi-
zását. Ezzel szemben,nem fogad-
ta el azt az előterjesztést, á-
mely ujbál Halász Elődöt java-
solta a német tanszék vezetésé-
re. /A jelölés fölötti vitában  
halász Előd nagy szakmai kvali-
tásának elismerése mellett erős  
hangsulyt kapott az a nem meg- . 
feleő kapcsolat, amely közte és; 
.z oktatók egy része közt kia-
lakult a ill. -- esetenként =-
az . á nem megfelelő fogadókész=  
ség, amellyel a ,hallgatók  
képzeléseire, véleményére rea-
gált./ Az ET ezután nagy több-
séggel tanszékvezetéssel bizta  
meg .Károly Sándort /xltalános  
Nyelvészeti Tsz. / és Szádeczkz-
Kardoss Sámlit /latin tanszék/, 
 
ill. -- minimális többséggel --
Ágoston Györgyöt /Neveléstudo-
manyi Tsz. /.• 	 . 
Következő napirendi pont-
ként az ET tanszékcsoport-elnö-
ki megbizásról döntött: a filo- 
alkotásra. Az ET többségében tá-
mogatta a Nagy Lajos tanszékve-
zetői megbizására tett javasla-
tot, azonban Rácz János megbizá-
sá.t nem javasolta. /Az előter-
jesztés fölötti vitában több 
hozzászóló hangsulyozta az ET 
önálló véleményformálását a 
marxista tanszékeknek a vezeté-
sáről is, a bölcsészkari diák-
képviselő elmondta, hogy -- is-
meretei szerint -- a hallgatók 
elégedetlenek a tanszékvezető 
óravezetésével, vitakészségével.-
és szakirodalom-ajánlásával./ 
Az ET állásfoglalását mellékel- . 
ték a minisztériumnak tett ja-
vaslathoz. 
Az ET további üléseiről is i-
gyekeznek a diákképviselők --
a maguk lehet"ő"ségei szerint --
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lógus szakcsoport vezetésével 
/egyhangulag/ Csuri Károlyt biz-
ta meg. 
Az ET. a ?'Jó tanuló, jó nép-
művelő" cimet /egy másik hallga-
tó méllett/ nagy többséggel Ujfa-
luczky Judit bölcsészkari haliga-
tónak ítélte oda. 
Minthogy a marxista tár- 
gyak tanszékvezetőiről az ET-nek 
nincs döntési jogá, a rektor be- 
jelentésében kérte annak tudomá- 
sul vételét, hogy -- a megfelelő 
Szervekkel konzultálva -- Nagy. 
Lajos /Politikai Gazdaságtan.Tsz/ 
és Rácz János /Tudományos Szocia- 
éizrus Tsz. / személyében tesz ja-. 
vaslatot a minisztériumnak. Az ET 
e , t a. rektori bejelentést nem f o- 
a .dta el, ragaszkodva ahhoz, hogy 
a .z ET ezeknek a tanszékeknek a 
vezetőivel kapcsolatban is ala-
-:citsa ki a maga állásfoglalását. 
Kivel az ET többsége nyilt szava-
záson ezt az akaratát fejezte ki, 
uj napirendi pontként sor került 
a szóbanforgó javaslatok fölötti 
vitára, és a testületi vélemény 
